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D. IMMITIS  




























Figure 1. A fox heart – several specimens of D. immitis in the right ventricle and a. pulmonalis
Tabela 1. The results of fox testing on D. immitis in Suth Banat district
Opština / 
Municipality
Broj ispitanih lisica / 
Broj lisica kod kojih je 
D. immitis /
 
Procenat od ukupnog  
















Table 2. The results of testing foxes on D. immitis in Raška, Rasina, Moravica and Zlatibor district
Okrug / ispitivanjem /  
 
Broj ispitanih  
lisica po okrugu / 
Broj lisica kod  
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